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ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuat model  analisis standar belanja pada anggarankegiatan  di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam rangka mengevaluasianggaran kegiatan yang digunakan dengan pendekatan Activity Based Costing untukmengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif denganmenghitung  standar belanja dengan menggunakan regresi sederhana dengan pendekatan
Activity Based Costing. Data yang digunakan adalah  data sekunder dari kegiatan anggaranyang memiliki output yang sama dalam bentuk kegiatan seminar, bimbingan teknis,pelatihan dan workshop.Berdasarkan model analisis standar belanja ditemukan sebagian besar anggaran kegiatansudah menggunakan anggaran dalam kategori wajar serta adanya hubungan antara tingkatefesiensi pelaksanaan anggaran dengan tingkat kewajaran anggaran hal ini berguna dalampenyusunan rencana anggaran kegiatan, menghindari  pemborosan anggaran sekaligusmengevaluasi pelaksanaan anggaran agar  efektif, efisien dan tidak melanggar peraturankeuangan negara.Kata kunci : analisis standar belanja,activity based costing,efesiensi, anggaran
